
















formación   en   su   trabajo   de   explicación   y   representación   de   las   fases   lunares:   la 
tridimensionalidad y su relación con la posición del observador. A partir de una indagación 




ubicación  del  observador  sobre   la   superficie  de  nuestro  planeta  no  pueden  ser  obviados. 
Nuestro  trabajo  se sustenta  en el  empleo  de una  indagación  semiestructurada  que nos  ha 
permitido analizar las producciones escritas, gráficas y de modelización con esferas de los 
docentes en formación. Nuestro proyecto aporta conocimiento sobre las representaciones y los 
modos   de   conocer   con   los   que   los   futuros  maestros   enfrentan   estos   y   otros   fenómenos 
astronómicos. Se trata de una línea de investigación que no puede ser postergada para lograr 















La   astronomía   es   una   de   las   disciplinas   con   mayor   poder   para   la   integración   de   los 



























dificultad   que  poseen   al   intentar   reconocer   los   cambios   en   los   aspectos   observables   del 




observaciones   y   no   hacen   uso   operativo   de   las   hipótesis   del  modelo   para   explicar   las 














particular,   entre   las   dificultades   evidenciadas   en   esta   población,   las   explicaciones 
astronómicas de la Luna, con sus fases y el movimiento espacial de los tres cuerpos celestes 
involucrados, fue uno de los tópicos indagados que mayor dificultad presentó. Las fases de la 
Luna   que   percibimos   desde   nuestro   lugar   en   la   Tierra   son   vivencias   astronómicas 
topocéntricas. Sin embargo, para dar una explicación sobre su origen, hay que recurrir a un 
punto de vista situado en el espacio. En este sentido, uno de los principales obstáculos en el 
aprendizaje  de  la  astronomía  es  aquel  que está   ligado a  la  visión espacial,  es  decir,  a   la 
capacidad mental de ver y trabajar en tres dimensiones (Camino, 2004). 
Como hemos podido comprobar,   la didáctica de la astronomía es un área de vacancia en 
nuestra  universidad  y,   salvo  casos  particulares,   en  general  no  presente   en   los  grupos  de 
investigación   de   nuestro   país,   una   diferencia   importante   si   la   comparamos   con   otras 






perspectiva  externa a  la  Tierra,  recurriendo a esquemas que refuerzan la  idea errónea del 
movimiento en dos dimensiones, con la intención de que los alumnos recuerden la posición 
relativa de los tres cuerpos intervinientes para configurar las diferentes fases. Esto refleja, de 
alguna   forma,   las   creencias   sobre   la   naturaleza   del   conocimiento   en   general,   y   del 






ampliación de  la  materia  Enseñanza de  las  Ciencias  Naturales,  en donde uno de  los ejes 
centrales refiere a la astronomía y a su enseñanza. No obstante aquello, hemos detectado una 
ausencia   de   investigaciones   que   ayuden   a   definir   las   condiciones   en   las   que   se   debe 
desarrollar una enseñanza de los conceptos astronómicos en este nivel, y que facilite que el 
docente en formación construya y maneje unos modelos acordes con los modelos científicos. 
En   este   sentido,   nuestro  proyecto  de   investigación   “Enseñanza   formal   de   la   astronomía: 
situación actual y perspectivas futuras”, tiene por objetivo principal contribuir al diagnóstico 













En   trabajos   recientes,   a   través   de   indagaciones   escritas   llevadas   a   cabo   en   Institutos  de 
Formación Docente de la Ciudad de Buenos Aires (Iglesias et al. 2011), nuestro grupo pudo 
poner   en   evidencia  que   los   alumnos  que   siguen   estudios  de   formación  docente  primaria 
carecen de conocimientos significativos que les permita hacer un uso funcional del modelo 
Sol­Tierra­Luna (STL). Los resultados nos han permitido conocer cómo piensan acerca de 
este  modelo y el  modo en que relacionan el  fenómeno con sus explicaciones.  Asimismo, 
pudimos   acercarnos   al   modo   en   que   representan   de   manera   gráfica   dicho   sistema 
complementándolo  con el   texto escrito,   tratando de encontrar   los puntos que dificultan la 
correspondencia entre el modelo científico y sus modelos explicativos. En esta oportunidad, 
empleamos   un   instrumento   que   consistió   en   una   indagación   de   tipo   semiestructurada 
(Troncoso  y  Daniele,  2003)  en   la  que  se   conjugan  la   respuesta  verbal,   la   representación 
gráfica y la expresión en tres dimensiones, mediante el modelado con esferas. La indagación 
se   implementó   en   diferentes   Institutos   de   Formación  Docente,   completando   un   total   de 
cuarenta y ocho indagados, alumnos que aun no han cursado la Enseñanza de las Ciencias 
Naturales 3. La misma estaba compuesta por preguntas que nuclean dos  bloques temáticos 
indagados:  1.   posición  del   observador  y   explicaciones   sobre   el   fenómeno,   abordadas   en 













dibujos   para   apoyar   sus   explicaciones  y   en   qué   medida   sus   representaciones   gráficas 
reproducen las conocidas desde la escuela, cuya principal fuente son los libros de texto. En la 
tercera parte se les pide que resuelvan nuevamente el caso de la Luna nueva pero esta vez 





atendiendo   a  posibles   respuestas   esperadas  o  dificultades  encontradas.  En  particular,  nos 
interesa una de las opciones, que incluye una situación de Luna llena y conflictiva, puesto que 
para resolverla, se deben colocar a los tres cuerpos en el mismo lugar en que ellos los suelen 
ubican  para configurar  una  luna nueva,  bajo  la  explicación  de   la  Teoría del  eclipse.  Las 
últimas   tres   preguntas   ponen   el   foco   en   la   representación  del   fenómeno,   que   si   bien   es 


















una perspectiva  externa.  De este   total,  6  presentan  un modelo  de  explicación correcto,  8 
presentan un modelo de explicación alternativo y 2 de ellos, una explicación alternativa que es 
incompleta o vaga. Sin embargo la mayoría restante, ­ 32 indagados ­no presentan explicación 





















pueda   fotografiarse.   Para   estos   casos,   encontramos   que   en   general,   los   esquemas 
proporcionados   suman   elementos   a   las   explicaciones   escritas.   Por   ejemplo,   un   indagado 









































habrá   que   ubicarse   del   lado   del   Sol)   ni   que   en   esas   ubicaciones   se   producen   eclipse 
quincenales. Esta idea se asienta con las respuestas finales de la indagación en la que solo 
























































Por  último,  podemos  analizar  el  valor  que   les  dan   los   indagados  al  observador  de  estos 
fenómenos,  que en el   instrumento de indagación aparece representado con Juliana que es 
quien quiere fotografiar a la Luna en varias de sus fases. Por el recorrido en las respuestas a 








piensan   en   la   ubicación   de   los   tres   cuerpos   que   explica   el   fenómeno   en   cuestión 
independientemente de quien observa,  sin reconocer  que es necesario considerar  que esto 
ocurre desde la Tierra.
CONCLUSIONES
A través  del  análisis  de las   indagaciones,  nos  hemos aproximado a caracterizar  el  estado 
situacional del general de los alumnos de los Institutos de Formación Docente en cuanto a los 
modelos que manejan del modelo Sol­Tierra­Luna y a la forma en que intervienen en estos las 






correspondencia  que  establecen.  En  general,  hemos  detectado  una  dificultad  para  ofrecer 
explicaciones científicas del fenómeno de las fases de la Luna que permitan hacer un uso 
funcional  del  mismo y  que  logre   ser   enseñado  correctamente  en   su   futura  profesión.  Al 
avanzar en estos análisis podemos reconocer lo dificultoso que resulta pensar los movimientos 
espaciales   en   tres   dimensiones   y   más   todavía   poder   hacer   representaciones   de   estos 
fenómenos.   Solo   un   indagado   lo   indica   directamente   y   ningún   grupo   de   los   que   hacen 





esto  no   les   produce   conflictos   ya   que   ni   siquiera   hacen   referencia   a   esos   fenómenos 
particulares. De igual forma, no les condiciona sus respuestas la posición del observador para 
determinar   la   ubicación   de   los   tres   cuerpos. Podemos   arriesgar   como   hipótesis,   que   lo 
importante  para   los  estudiantes  es   resolver   los  problemas  de  alguna  forma más  o  menos 
coherente en el tipo de respuesta que se da, aunque se deje de lado cuestiones que deberían ser 
condiciones, como aquellas que tienen que ver con los conocimientos que deberían contar 
(tipos   de   movimientos,   tiempos   de   traslación),   como   razones   que   tienen   que   ver   con 




El  recorrido  propuesto  en   la   indagación  ofrece  oportunidades  para  que   los   indagados   se 
replanteen algunas cuestiones sobre sus propias explicaciones, pero que no consiguen resolver 
totalmente, recurriendo a esquemas tradicionales sin dar cuenta de las limitaciones asociadas. 








las   situaciones  que   involucran  al   sistema  STL.  Como pudimos  establecer   a  partir  de  un 
análisis minucioso de las producciones escritas, gráficas y de modelización con esferas, en 
general  dichos  elementos  están  ausentes  en   los  docentes  en   formación,  o  bien  no  logran 




hipótesis   de   trabajo   es   que   la   enseñanza   de   las   fases   de   la   luna   desde   un   enfoque 













que   requieran  de  “informaciones  científicas”  que  permitan  avanzar   en   las   ideas  que  dan 
respuesta a estos fenómenos. 
Consideramos que esta línea de investigación es necesaria, en tanto es un punto de partida que 
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